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Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a su disposición la tesis titulada Cultura  nutricional  y rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco de Asís” del distrito de Pachacamac2012. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en 
Administración de la Educación 
 
 El objetivo del presente estudio es, determinar la relación entre la cultura 
nutricional y rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco de Asís”  del 
distrito de Pachacamac2012, haciendo hincapié a la labor activa  del docente, 
preocupándose y fomentando una cultura alimentaria que favorezca el desarrollo 
integral de los estudiantes. 
 
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación, titulada, “Cultura  nutricional  y  rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco de Asís” del distrito de Pachacamac 2012”, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura nutricional y rendimiento 
académico, que surgió como respuesta a la problemática institucional. 
 
 La investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional y diseño no 
experimental, transversal, habiéndose aplicado el cuestionario a una muestra que 
está comprendida por 170 estudiantes del segundo grado de secundaria. 
 
 Luego del procesamiento de los datos, se realizó la contrastación de la 
hipótesis, mediante la prueba rho de Spearman, llegando a las siguiente 
conclusión: Existe relación significativa entre la cultura nutricional y rendimiento 
académico en los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco de Asís” del  distrito de Pachacamac 2012, 
según el grado de correlación determinada por Spearman (rho= 0,608), 
representando ésta una moderada relación de variables, y un nivel de 
significancia real menor que el nivel de significancia teórico (p=0,000<0,05). 
 











The present investigation, titled, "Nutritional culture and academic performance of 
the students of the second year of secondary education of the Educational 
Institution "San Francisco of You Seize" Pachacamac's district. 2012 ", it had as 
aim determine the relation between the nutritional culture and academic 
performance, which arose as response to the institutional problematics.  
 
The investigation had a descriptive design correlacional and not 
experimental, transverse design, the questionnaire having been applied to a 
sample that is understood by 170 students of the second degree of secondary. 
 
After the processing of the information, the contrastación of the hypothesis 
was realized, by means of the test rho of Spearman, coming to following 
conclusion: significant relation Exists between the nutritional culture and academic 
performance in the students of the second year of secondary education of the 
Educational Institution "San Francisco of You Seize" of Pachacamac's district 
2012, according to the degree of correlation determined by Spearman (rho=0,608), 
representing this one a moderate relation of variables, and a level of significancia 
royal minor that the level of significancia theoretical (p=0,000 <0,05). 
 










A nivel mundial, existe una amplia preocupación por garantizar la alimentación 
humana como un derecho humano básico que potencia la calidad de vida, al dotar 
de los nutrientes necesarios para el desarrollo. Ella en sí misma, es un medio de 
prevención de enfermedades y anomalías en el funcionamiento biológico y 
psicológico de los niños que afecte su rendimiento académico. En este empeño 
una de las más importantes batallas es alcanzar una dieta balanceada que 
garantice una sostenibilidad en su utilización, pero ésta depende del conocimiento 
que se posea. Sin embargo a pesar de los intentos de organizaciones mundiales 
por lograr una justicia social en materia alimentaria, se muestra hoy una pérdida 
de las culturas autóctonas y la proliferación de comidas poco nutritivas y que 
ponen por encima de su poder alimenticio sus dividendos en el mercado (FAO, 
2007). 
 
La cultura nutricional, en los últimos años, se ha convertido en un problema 
serio, que se genera en la familia, y se traslada a la institución educativa, y se 
hace notoria durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el aula. 
 
Según Gonzales (2002), García (2000) Valverde (2002) y otros, 
concuerdan que  la cultura  nutricional influye  de manera significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Tal es el caso de los estudiantes 
quienes están expuestos a ingerir alimentos de baja calidad nutritiva y en 
consecuencia adoptan una cultura nutricional desfavorable. Se define  que cultura 
alimenticia por algunos autores Pilcher (2001) y Bengoa (2005),quienes 
concuerdan en las dimensiones del trabajo de investigación en las cuales se 
evidencia el desconocimiento del contenido nutritivo  de los alimentos, inadecuada 
nutrición y por lo tanto el bajo rendimiento académico. 
 
Sin embargo, los padres  no tienen la suficiente capacidad y cultura  de 
alimentar adecuadamente a sus hijos y esto  afecta la capacidad  atencional de 
los mismos.   En consecuencia el estado de desnutrición tiene una relación  







En tal sentido, esta investigación presenta dos variables, la cultura  
nutricional y el rendimiento académico, observando la  realidad de los estudiantes 
del  La  I.E  San Francisco de Asís del distrito de Pachacamac. De acuerdo con el 
Reglamento de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, la 
investigación está estructurada de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo la parte introductoria, los antecedentes de las variables, 
el marco teórico, conceptual y las bases teóricas correspondientes. En el segundo 
capítulo, la parte metodológica, la definición de las variables, las dimensiones, la 
matriz de operacionalización, la matriz de consistencia y el instrumento. En el 
tercer capítulo, se hará la interpretación de los resultados, en el cuarto capítulo la 
Discusión de los Resultados, en el quinto las Conclusiones, en el sexto las 
Recomendaciones y finalmente las referencias bibliográficas. 
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